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“Que reste-t-il du bilan d’extension  
des cancers du sein localisés ?”
Enquête sur les pratiques dans les CLCC
What is done in the CLCC?
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P. Carpentier*
“L’indication de la recherche de métastases est fonction de la taille tumorale, de l’atteinte ganglionnaire clinique et de l’âge. En cas de chirurgie conserva-trice du sein et en l’absence de signes d’appel de métastases, la décision d’un 
bilan paraclinique ne sera prise qu’après le geste chirurgical et la réévaluation pronosti-
que (cf.Facteursprédictifsdel’évolutionmétastatique). Cependant, si une mastectomie 
est envisagée, le bilan d’extension pourra être fait en préopératoire afin d’éviter une muti-
lation à une femme déjà métastatique” (SOR, deuxième édition mise à jour).
Les importantes avancées en clinique et en recherche remettent-elles en question 
certains dogmes concernant le bilan d’extension et vont-elles permettre d’homogénéiser 
les pratiques ?
Il paraît important, avant de tenter de répondre à cette question, de connaître l’état 
des lieux en France.
À cette fin, un questionnaire a été adressé aux oncologues, chirurgiens et radiothéra-
peutes des centres de lutte contre le cancer afin de connaître leur attitude actuelle.
Les résultats de cette enquête seront communiqués lors des 28es journées de la 
SFSPM.
* Unité de médecine nucléaire, centre Oscar-Lambret, Lille.
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“Que reste-t-il du bilan d’extension des cancers du sein 
localisés ?” 
Enquête sur les pratiques dans les CLCC 
Chers confrères,
Les XXVIIIes journées de la Société Française de Sénologie et de Patholo-
gie Mammaire qui se dérouleront à Lille du 8 au 10 novembre 2006 ont pour 
thème : Cancers du sein localisés : les nouvelles pratiques.
Dans le cadre de la session : “Que reste-t-il du bilan d’extension systé-
matique”, je suis chargé de réaliser une enquête auprès des centres de 
lutte contre le cancer.
Je vous remercie de bien vouloir répondre à ce questionnaire et de me 
le faire parvenir par les moyens à votre convenance pour le 15 septembre.
Je vous remercie de votre participation et vous prie de recevoir mes 
sentiments les meilleurs.
Docteur Philippe Carpentier,
Unité de médecine nucléaire,
Centre Oscar-Lambret,
BP 0 5020 Lille Cedex.
Tél. : 0 20 2 5 1 - Fax : 0 20 2 5 64
p-carpentier@o-lambret.fr 
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Nom du Centre : ----------------------------------------  Nom du praticien (facultatif) : -------------------------------
Activité :   Med   Chir   RT   Autre  Âge du praticien :  --------------------------------------------------
Tumeur du sein localisée, opérable, pas de symptôme de métastase  
à distance
Code : 0 jamais, 1 rarement, 2 régulièrement, 3 toujours.
avant chirurgie conservatrice avant mastectomie totale
Stade tumoral T0 N0 T1 N0 T1 N1 T2 N0 T2 N1 T3 N0 T0 N0 T1 N0 T1 N1 T2 N0 T2 N1 T3 N0
Radiographie  
du thorax
Scanner  
thoracique
Échographie  
hépatique
Scanner  
hépatique
Scintigraphie  
osseuse
TEP
CA 15-3
Bilan biologique  
systématique
Autre  
(préciser) :
Code : 0 jamais, 1 rarement, 2 régulièrement, 3 toujours.
après chirurgie conservatrice après mastectomie totale
Stade ganglionnaire N– Micro Méta N+ N– Micro Méta N+
Radiographie du thorax
Scanner thoracique
Échographie hépatique
Scanner hépatique
Scintigraphie osseuse
TEP
CA 15-3
Bilan biologique systématique
Autre (préciser) :
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Code : 0 jamais, 1 rarement, 2 régulièrement, 3 toujours.
avant chimiothérapie  
néo-adjuvante
avant hormonothérapie  
néo-adjuvante
Stade ganglionnaire N0 N1 N0 N1
Radiographie du thorax
Scanner thoracique
Échographie hépatique
Scanner hépatique
Scintigraphie osseuse
TEP
CA 15-3
Bilan biologique systématique
Autre (préciser) :
Facteurs influençant la demande d’un bilan d’extension
(Mettre une croix dans les cases qui vous conviennent.)
Pas du tout un peu beaucoup Énormément
Stade clinique T et /ou N
Âge
Demande patiente
Décision de chimio néo-adjuvante
Décision de chimio adjuvante
Traitement hormonal adjuvant
Type de chirurgie (partielle/totale)
Préopératoire/Postopératoire
Nombre de ganglions atteints
Avez-vous des référentiels locaux ?     n oui    n non
Si oui, merci de me les transmettre.
Merci de renvoyer le questionnaire avant le 15 septembre à :
Philippe Carpentier
Unité de médecine nucléaire
BP 307 59020 Lille cedex
p-carpentier@o-lambret.fr
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